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前回仁Pう申1・硯剥さ献」戸袴徴あ3AC・は’は観測’
寸れ行b・クた　　　　　　　ど　五球稔則り・い・，B跨ωD・…眠靖・・25伽W，牛ノS跨
ωτ）・・は諾調・・舌知vノ・，～碗ω刊・・，ズ∫E狗’・仏丁
㌔砺の辞竃協パ観測‡U頃．
いノエ肩吟ロアワト隣F踊島度卸・7・k・・一ロブ観損・い妹艀亀
場・，黍§酬、の定牽祓勤き含もAC・イズパ酷のも…あ⇔・…う
。・を検言すヰ・・ち3．
?
／之 講三襲間 ／ζ分
．
氏る・所為
的一ノ←P5う磁協観剖
遠．，レ舷一姥泊山湊・小松 （韓天・エ）
誇賠％嚇弛、ばう抽デ刎へ仁糎）賄トのうち，§－Zl晒
〃㌧Z51ξX段（矛1ワフぼ］蒔のおよぴ・β一刀0ずA－z弓，S－3、σ可ら一3膓糠（え・
1腺酷）の㊨誹々秩幽鴫橘ラ記厚1二く粍う磁場蒙勃セ
捌蹴3協の磁塒才綿議拠巨．4織し錫砲ヂンタ1チ1呑ジ・全
確’しピう1引わ杉フて璃ら日～彦。　ぢ回惇5－ZIOづ冷’Z4二，　Z5号叡1二っ、、てめ
詫果ヒ祷ご老3　おジて人・・S－z、0づA－zq，S－3、05A－3弓秩1乙つ人ヒ乙の、中向
影緊もあ馳て毎ち背．
　　据鈷彫劉鶴詞べ1て励・嬬齢Z子励多鮪フプ！欣
ゲ躍磁纏す℃・蒋鮎佃理ロち巨獅二坤雑嶽ビ路ニヒ
錆庖して蜘・っ可鋤Σ多備醐瞬物・・1ガ（醐劣・捌
し，ヂげ卿lo～Lガ棚拳．兎馳縫鋤麹日悦巷賦房蹄　　，
エぢいooMである．　鰍打1醐聯負物計，月杉オ箸1乙ぎろぞ勢
ラ賠虎醐磁気ノ宿嬉昧塾1緬、噸劉値じ郷硲激鯛
擁ろ撰制夏じのW綾，ぴ鞠毫’の地鴎標泉へが賊硝噺
て．亀多礼滝ヒつ・、て力権訂色行彦う．脅1ニフ屯z5膓校ぱ矛・ロう出現瞬1乙
嚇拠，偶嬬縮繊場蜘（彦蹴）が傷う時．蛎レめ鞠鵡
（屹）○橘て雛卵で雛締輩勃1二ついての繍‘課も縮寸多。
　　　　　　　　’S一乏i・」λ二云’…　’．r　　S．21。」A－25　　・lti・㎡・
＝；：跳
’06??
／3 講叢時間 ノ5分
氏る・前眉
南極ロワr／←の鰐しFう孝勢
講療口旨　酩辞錫格句打力τラ眠た；れ誉・じのロチソh二1才5－Zlo苗一3
弓釈臥采S－3、05A－3ち椋4τ24織1乙爪＼て也砧気堤勢計・〆梶蕩～竺
咋蛎線ε塀じ埠醇プ怜一雑ン鍵a，主⇒7臼およひ岡‡詞バ
ラ皇慨猟て重巨。旅，嚇・計の刷1二磁・島ラ旦　踊嚇緒1ψ）鞠復
出色笥脅ηちわのも脚段あろ．　砲与ヵDちL観；則1手告】二口ちト力宏碧承已
〆経触惰舶わて麺視、蜘，地磁縫齢恒輪）の砲乙舟為仰ザ
（ss）パ励（Ms）醐鞠計七《綱搭叡蝸5う、ク后自
　蓄吟哲の…扉ジ弘ビ1郵引9ゴA－2パ線詫の砦存つUて迅ぺ・臼
勧ぞち動鱈細棚双磁1二よう鵬Lの鞠、乙刊てあ灼。
一一一’「一’　“一一一一一゜一｛
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Spin
fτe㌻cγ
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GA，SS
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／仁 言蘂副∫司
氏る・テ礪
方也壬赤）ゑ並気国の砲磁気的モ・デ’ノレ・
せ工庭二、溺薩蒙縛・計算糊・学石命所
／ナ 講寝時間 4夕扮
氏る・沈鳥
じごけん“E＞〈OS－B”の観須］　（l！巳viεw）
　　一束亨だ持富航空師亮所「EXOぷ一B観刻
犬豪　記　（廓も大ご理）
誇嚢旨
　　EXOS－B得了星、ば．日召フ知、ナ3与ア耳／ζ日違肥点．300ナすk八，近比点、
　228k夙，軌道傾斜角一31°⑳肯円軌遺」：技）＼され丁二。9月2ζ日’
㍑擢藩顧㌶｛li』凝弓雲覆鋭竃魏硫7三、
　さらい1朔翻η・ら抽1・かづ高電星ぽ誤ずる橡器の電源ガ才更〉＼
　さh．え全y動作状態1・入，r・。
　　顧ゑ気圏1ミおづろ波動フ粒チ閥…乏作甲あ静明1めさゴ．数H乞よソ3n臣
1淑・るむ易，電磁ラ皮，ばぴプ・ラ惣汲動¢電昇¢討剤，VLF鞄
　ルー7。アンテナし山ろ討ヲ則とと毛い・茅玄5訂描1器ぽ敦」o¢Vη・ら薮lo←之Vい至、
　るエネ↓レそ”一雑チ入へ。7←1レ⑳ぎ†膓則tポ彪行・していろ．　Jrこ．1≡XO3－8径了星で｛ス
　自～竺：元ヌご§ミ（ク）み三ゴ《ラ了：尚｝ξ］元皮、プラスごマラ皮i勃の元主入ヤ数↓Vヵ、らφ200●V仁
　至る電チピームの注入、をゴることし品ク、琢絃汽圏フ・ラス㌣い能動的仁イ勤きかつ
　波動党｝相乏1引拘フ噌℃又抽写明了う拝徴t拝，ていろ．
　　規～三得られて、・る成果【J
　　i）VL間棚フラ烈風で硫si㌔観；則
　　；1）イ該気圏尾での静電的電｝サイクロ←ロンタ実⑦観ラ則
　　iii）才一DラキPメトジッ7電ラ皮のξ是、ラ則
　　iv）ネ星及が工星からφ亀碇の観漫1
］　v）栽｝は入い才る電チサイクロトロンづ皮司発生②観ラ則
　　vi）フ・ラズマラ皮②達入じよる電チサイフロLロン波②発呈4観謝
　viDU｝→R膓皮d4巴集とそのイ乙イ畠い」ろフ゜ラスごマホ゜一？ぐ’の微系田構追のン則叉
　viの磁弐圏十の振動電場¢観ヲ則
　　　手イ畝園フ・㍗⑭物廻⑨卸4らカ・ぽる新レ巽が’力く
　　見いrご’されっフある．
／ζ 言菖宴障間　　／⊂分
氏る・醜
E×0天〉－A衛星］ひ観ハξ到され7こ「7LF：［ミ・ソ三ノヨン／
柴田蕎芳野胡£，中村良ラ6『仔簾富ピ（誉電劃c声獣霜研）
誇曽要旨
　EXO5－A衛星1こ專る▽LF）臣動餐見濃t］は．、全長約4．忘徹のタ％寸三’レァソ
すづ一ヒろ茸淫ボ㌧デ4一よ1）煮）］・πしま※…り出し7こ弓omφのファうニデL力Ψフ゜きセン
ザM，4・・』・ら3・kH註τの帯琢τお議蜘7・る・観測
データ、さ，内，涌の剰こ輔航兜研究」訂趣魯局と南麹珊和基地の自
立極地荊亮芦「地上局Yです房トりを信され7、1る。
　円房爾で髪信可能75衛星軌幽マ加V一育る願タ或・3，商蔑じして幻
3μρ・・－4・ρ・女咋磁気簸τ1↓弍埴～麺紡す〆随く荘のプラ
ズてζ圏　∠畷3そ，の虜鯛フξQ夕ξ～く1二祖当しZt1る。　　フ゜ラズマ圏1≠寸Z－・よくまσ」ら
　日ペーZ、、るイペ表b勺7よ〕霞勤Yし1rtよ．ホ4スう，L．HRノづス㌧とス等ヵベ
　功、ずられるが1．εXρ、δ一ハ子観測される宅のもノ，おおよそそ4⇔の蜴X
　き良’るものでは7ふし、。　7ごだレ，度倍±叫｛るLHRノイス‘’のス、°フト∫し／
　、3非弟、・檀稚τあソ．ざら式・衛星力・う方拡強7“ると毘蜘る
6k博納鋤，単一周液教の波献蘇こ，スTフトル砿ザ婚恒
鼠7劇壱さ眠，加うるヒそこかうエミッ尭ンも誘発してuるτ⇔τ…
　ある。
　首敵t‡，内閣琢阜単7こ．7・ラズマ剛τぐの1πF埠勤
測予ヲ忌納・し．勧鮒フhレ裡態の剛撫報者⇔．
／7
???講 ／5一分
氏る・抗●
南極薗にお・ける超高，層ノく工偉〒星蚕見ラ則
芳野超〕＜（電通犬）福西ラ皆佐藤夏雄（旋地研）尾繊岩瀬煎魔刃
請ジ貢ロ旨
，第17叉隊U976）．第18＞鯨（1977）口日召和基地1ておいて総勺800
．軌道の‡斗字衛星工S工S－1及び2号の電嵩住層トフアすイド・寸ウンダニ
及び＞LFエミ・，ションの観；貝・1も行oこ蜘つ現在知欣隊（lq78）｛て
后いても砲辞であう．こ峰鰻］口工MS確に関劃パ肩品
最、終・的庁ヨとめ口今与4月第日叉隊の帰固琶1寺フてそのデニタを加味．して
、研究発表L行う予定であるが．今二昇｛コ現在ヨで解哲の終，てい3上記
議㌫㌃㌫…；て・麗3霧霧諸辱｛ち1認v㌫爵認
・
つし）マ　中P飼幸艮告としマ　…炎÷表「丁る。
　今＼回の石予究においてに1．克1・7フ対笏ζ（ハデー7を］》いて．極域電蘭住層内の
VLFヒスの・分・布カミラ兄と才一ロラ孝≦生地夕或とヒス，コーラスの》を生．オニロラ
才バー｝しひ抵緯度側味するソ吋づ溌勤分極述べ躯対涼
ひデ汐より．極域麟蝿中のVLFヒ知，甦状況刀ミ極域流滝ラ記
の分布と函毒・存関係琶、有しマノそワ．ソー寸一σ、・分布刀ミ昼間イ則にも存～三
才ることアに朗ら刀＼Lア8っ∫三．
　房お．昨与（1『78）2目く鴇打上「丁“の巨XOS－A“極光”も順幸司に
デーヲを取得しつつあり．その結果に∫第臼実隊、の帰国E符っマ解才斤毛
考『「う予定マ“ある。
／2 言葺演時間　｛5　分
是皇目 ロ琳麟斑曲電嚇装置を用（たひホ’Ve欽戸｛鞭め
氏名・酷　佐々太進！題修，史守草ノ＼大康iし，珂島信樹，瑚繊（懇宙剤
諭寵旨
X区域］ご（「）ズー日ラ王昆象一、ラ哀触腺呉のフ゜ラズマ誌玉賜の主4是
五果た⊥スOる高江ネ崎ソ亀百二群EO！｝外から人為的に串14卸
さ脆形で鞠聖向へ蜘し緬二伴う諾憂象乞謡べ記
とカジ奉妄験の日白りz・ある。
　既ごに　k－lo－11．1Z葛駿，　k－9卜1一ぢテ㌧58，も1・号樵で’
電きじム出力数w＞3kwl勘実験…玉％ヨ∪且和う
う励励起（3r、輪．s5舗），波動喧飢VLF．肝
帯），周囲∩つ。うズつに与える擾告L（つ。ラズO生戎，粒ろ加
　1恵）に関寸るうニタを句昌てoる。
　　本議膓寅で、舌二れ遅ン得ちW†三うニヲも塾里じ乙、ぶ工高
　ユネ｝しキL電るゼームによ・てひき」）・二されi5言勘昆象五織
　ノさ的に乙膓え、曳騨室でf昇ち甑たラニタ乙あめtヒー乙
　オ也域でΦオロラ3賜．波動窺象乙対比可る。更に二
　れ1邑得ちれ1三・陪報区基．1二旬衰の曳験這キ画に
　ついでも逮シベる．
／タ 講；鯖間 仕《分
踊・抗●
鵬知・み輔基叱孜おσるヒス・ズ〈3ク／ラムの比較
港＼宙　三和男 東犬・援．
?
誇甦旨
　　殻埠イ⇔縮主・ラ・ピ欲酬畝、已くいぶ倦或で、
厨寧・鞄壱鵠ふぷ力ばあ利長く砲拠在なWべZぽ繊コ。
み稲再毅て観到銚∩ヒス4〔外泌⊆ま㍍ヌ駆時間新良で
w較し管．ヒズ・古將ヂ鋤な微・鮭を持てい孤£惰1・ダ、wなパ
鵡で村嘩詫・て↓あ劃葡牢・まない八・・好k忌細緩
痴ヒロして・⇒現羅逸舌解尤「詞ヤひ．告．
為紡果⊇・じで司昧の桧庚如ヒ頬ヘソ巳ば橘以輌輌搬《．
舷彦砕ズc・委’二と×示趣で・．二のニヒ、手’w上で口肋太がソA、
戊与汀くヒも　・みっkWぐ・お）・、寸あ6）ミξづ＼｝予遣ヲ之れ勺．
姥労9Msp。郷迫硫ヒ挺エらしス扮デタ☆〔較レて弔と
エ・ラ袖砺k夙ぐ‥協ぬとば、ず輪仁ヒ・昆触恥こ．八刷。’民
ρ藪1つ菌kよソ喫なゐ二℃も一予憩之れる・
20 口?
?
↓?　?】
?
、
・
ノ
????
は｛分
；＞6・抗鳥
ELF一廿LFう『丈身『『の共4Z）〕’Σ
⌒，鮎・、）膳．福・るラ凱オ亟地疏ノ
請膓妻要旨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　アづスラン垣恥免巡（七也④ゑ気緒ほワ巳2．ノ等茎穫ワ4・ユ）
に施て一和年く澗9斗埠買取ワへ胴）に郎和、凋愉
匙辺℃の地滋気共徹巨観搬｝実施し』．か⑪荘時’
VLF帯自撚、壷ヲ§の共薇・i’王1二川て・紀計お⇔c℃］～志匂
の秀毛黒につ・・で報吉可s。
　　1出き足▲℃4ぱ8阜⇒に討｛丁5発玉｛嬢蔑内統計
結果1穗、L人「ドに斤、払あようにゴεノ吊に顕看I」ヨた共残1王があろ．
　　　　　　　　　　　　　　へi）ん伽ユノイ1∬の聚～生歩塵嘉IJ冬羊王ボが万ヨ毛ノ瞬9に大已い。
　　｝τ）Aw旬旭誕C2tぬん巳～3曇フ芋」¢・＼之ブ3鮫レ1。
　　｝；｝／o吻飯cL－・目餌蜘』3輪・
ぷ二㌻鰭二；｝≦諾㌘ご1∬二：慾1こ、
’司済に走£こ）て・ぽ修リノ詩しwチー尤
入オ内しつ比較箒と行ほ）へ
EしF－▽りこう文身ま⑳衆～注l／乏、描　　　　くS’roWA
迄卜｛キとキミP、ぐ人ろ
4 之o　ユユ　ユ（←MLl
HU～AFELL
2／ 講》鶴・間庁分
．
南卿紺るD層電…漉榔鶴ヨ離教の測定一
踊・酪置璽L・満保正吾⑲歓工）♪林博根〔宗紅）
講療要旨
血年南耐・はVLF鞠1現象1こ蘭し衛星睡㌧巡の立体麟1
が行な吻れ，新しい観ラ馴箱果か’率『紅mてばま寸、
VLド．ヒ7，コーラス1宙顧諭培P寿ミD層を伝縦・餅でs鹸疋
青帽嵐矧デL品為蜘痢静誇臥咋．D働組誠詩P・寮
齢郁ぴ・中・降粗一劇昧彫蜘怖酬弊暫輌1‘囚る・
飾・締圃瓢⑳違1舷と提射る・
坦樹↓乏
　　国堪局ゾLF蜘㊥、1s市三a．
　債す権び翻、友享ヒ魁軌る・
22、 ∫
4???講
踊・抗鳥 林　幹ラロ い寮尺　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 ’理）
誇嚢旨
　　主に、1悟〕干バ献ともヒに磁気圏1’恒
σLF波勅にっ1・て芸し誇ぶ擁匡レ剃につwて
　、〈えほ”、〉也ヒ奪ξし璃1輻わ・δぴ’人工＿z訂星観ラ民2に・⊥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へる聴観馴碑詠が乃く乃つ斥・誇†、経度
よ、）明砲二剖、規象のダ’イブミック畑議論が
　　　　　　　　　　　　　　　　ミ恒ヨ、）つつあろ。さ；に、締訪卸こつ・・了σ
よ、）言鞠酷識諦ががわつ舌・か
へ ?
?
23 言鞍時間／∫分
踊・沈属
／7樗躍僻砿4・、綱「移確つ川観劇
w崎逐．朗（電緬繰）
講〉甦旨
僻繊観那（にr。了、ヲε』プ’踊磐イ’漣磁晦
の観測か’催畝南↑’・メ赫デノシ・時∫Mデングう
ガク痴鱗柱行．ち解纏姥のr絡っ蜘転叶後劉
にひクが物、技酩磁亥鹸と1溺掬♂ワトてぐL砕噸
娠様亮乳し刊3。
　1噺⇔獅擁了観劇う勇al細ノ〃碑Z月／〆砂〃977チノ月2佃
恒であ了か．知4現彩d・プ）鴛両㌢倒勾う勧幻か穴τ
嫡’へ・・1紹現阜1てフ・mf袖釦♂・・一・随ノ・こ但る辞友
τ聞輪い雄してuぢ，・れ和、13ど別胞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　言葺；ξぎe寺間　　　／∫分　24
　　　　　　，C°m・aτaヒ1ve　st“dy°f　magneヒエc　Pc’ヒype
　　　　　　　pulsat二ions　at　low－　　and　high－1aヒ1tudes　（エ）
　　　　　　　　　－Pc　l　pulsaヒions’一
請婁要旨　≡迎幽丁・T・・…dM・丘・am口
　　　　　　　　　　Kakioka　Magne　t　ic　Obseτva　t二〇ry
　　　キイ丘稽ぽノニ卸口磁民脈重加石辞（
えんeヱエGヒ以前か5追幼うれてをた。エレ十臥イ灸
極え帯つ照動つ衙京力・、違叶　又最近でほS康職・上」1て
　石重気因つキで直‡藪月催動乞雇見三璽いでこ5与うノこなジて篭て
　物理角丘イ予一ジヅ期分にこ爪つつおδ．こ9巧越ヒ
　⇔一度詞ゲえ，τ中化義反のx動芝砕虫お
　こτ1さ息味おsのでは与いち・。　令・々は　極之帯り男※（動て
　　ヒく軽し与づ“土　西考っ特1卜亀っ七t軽芝｛て∪走仁人）。
　　走諸痙「ご・口　さ・二干乙11のいて、　ヌン処の諸寝では“
　　巳3に川てつ報佳工す5。
）
苛穴口、高稗度た
　2、ター　　　　　　　　　　　　　　　　　　莞羨時間　ノ∫分
　　　　　　　　　C・mp・・ativ・・tudy・f　m・gn・亡iビ輻≡yp・
　　　　　　　　　pulsati。ns　at　1。w－and　high－1atltudes（1エ）
　　　　　　　　　　　　　－Pc　3　pulsaヒions－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　　　ね　　　　ぼ誤淫旨一・…－an輌・・h…　；
　　　　　　　　　　　　　Kaki。ka　Magne杜c　Obseτvatory　　‘
　　　　申低韓度花3ぱ．庄くは’86喀今S麺砕ヤ
怖碑つ寺釦ジ麟毎監に誹釘卜詩うに“長り研穴う歴』ノ誌
怜柄ぼ“朱だ’ヒ倦国てし九《よユむ・・巻9。具イ本ら1二は
ヰ佐替度孔3は極え等のPし3乙恥・蜘勧う・、又は
5」　Wい』　P醐⊂り粋ユ乞凶批隻1†烈諮
1こつ・π司待嫌か・ゴだネ＋今て・吻5．逆’こ極芝崇っ
巳3乞理触お剤’二毛　車イ瞬§盲り琵39〔・旦は弊転
　杉）で・おうう。
　　　エつ・】’vひ志』の巨・こ令由1ヨ毒低韓盲っ試訪⑭ヒロ
　　笈）融乏、又極え帯っ立ぬ◎～と，て且』墓埼乏電τ〔
　　醜で㊧う厄中。3≒特・ト鋤ヒ嶋主4rうこヒ亡
　　計ふて・・3。徴亘は主ヒ昔ぷ恒Pパ1の・1て・鯉触
・粂中乞か、題宰．〉のt亡韓培果亡葦蛙工・
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‘▽名・沈偶
，Am。de1。f皿gnetic　Pi2　pulsati。ns　based。n　a　U注
?
l　observa亡ion　from　high　亡o　middle　la亡itudes　　　　　　．
　　　　　1ぬ。ayuki　K皿・・hi皿・
詣療要旨 jlKakioka
二＿．　．
Magnetlc　Observato巧
　　　恒3辱臼の翁一門閑、オ1校南極観3璽　趣条隊
嚇バ眺墓⑰、メみ一（　轡一・厩どぷ8丸
咋〔蛤爪』乞イもて味障雇艮タ旦｝1賄・た・こ句酬で
得う4｝＼たよ誌烏にカロえマ．　こ今ユつ句雇目．）倒忘・と｛尋｛茸’『司じ’さ・’丁鞠こ
三a．て住翻5’菌丁のs綱吐袖，H・酬納・・α・1・e）ヴユ門
厭男憶での品一細せ掻ユP・・払志酬蒋滴吃殉て⇔
栴拓紅採はシ鳩で零歳気誉劣やシンむジ弘て’個＠も’
妻賎ロ吉たつ＼今』ぷま⇒乏して、Pぽの輪減と口
考λう、幅毛⇔報告したu。亀あ坤〔、以2につリマ、今得、
さSヒ奇京苛〔・已、燃、についてe逆〔・マ柵恒）。
2ア
．
氏名・所璃
講寝時間芯扮
昭知茎縫に紡3舌5欄期変〆也’てつ吃
癒藤尚生場痴素女・彫諫義（壷，1ヒ夫認）
誇賠旨
　1渕蛤』・・3ポ極域に古け3’調ヨ亀・肇翰綱徹力飢竜　拍か否かにつ・ワ1⇒緒、晃弓は餌ら欲ミれ、｝痴い。
　　　ゼこピ・膓烏牢訂磁鴫也つω⊇〆ノ瓦ゐ品縄ノ〃待
　1ユ月か5／777∠手16～弓に灸34ピー参今6月告まひ・／ジ月～こ…　ξ令言ナ
　　　齢駈・｛噛⊥』）ノ婦トか切ま気取抽抽く、磁気テーフ・
｝
2『 言薄寝与間　／3－《分
踊・河為
　　　　ぐ鴫まワ茎斑一了イス、ランドでの堤βゑ膓（脈勤⑳芙役†王
極解 福匝膓吉．　1老刻美（こy．佐藤夏z良
誇ジ甦旨
　ノタク7年7‖2ア日」ク9耳／8日4セの丸日晶可　南イ亟の召召え口、み『”‘z基パ乙とその共役セ
アイスランドのフサへ｝レで共役、じ観ラ則を叉施｛rこ．観刻忌今緯度、経度ば以下弓
通一ワr・ある。
　　　　　　　　　　チ　，銘　“　　　，乏　皮　　　堤、6ゑ気、3ノ芝　　、乏
Hws久手巳ll
Sγ・・！止
Niz点。
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沌磁掴働ばエw耐・　林弓頑口＋・γ抽・・、アプ吻姦気テヲ・ぽ綱
lr、．これカ∋パパカ・ら伽ユ財ζ．φ期聞好つゆ，z城分を・．65・c
のサ／フ。リンク“タイム、て一ハ／P支才灸／．コンビ゜コータテーフ。1仔功くし「二．　そtて．FFτ
㍑；／靱㌻ら瞥㌻恕1膓駕；㍑詣繁鴛㌘）；；ll；鍔望；
耗酬点い珂る眺D蹴＼のP・岨Sp巳し輪爪・）H．Dへ分剛
系え訂首ヲ4頃向竜永’めrミ。　　　　　　　　　　　　　　その結入
　DP。w¢rφ餌ナミツ7スペフトレ1峡筏ξ、詞ト洋1・類似＼1τ、・る．妾成か
　　1輌C・hα休噺13一般、卜o・丁以工董系す．
　　　　　　　　　　　　　ヲきξノ褒／〈奎こタi貧友）1ま．o．6よシ（ご上二～三示｛．ラ艮動ノラX∠1）＼・カ、”ユ）島1ρiz＆七r“．（＝偏ラ皮
　　P・い吻γ仁ヌこきく暑≒チtている。
　3）み1ヲ・・｛Zで・⑳Or；（泳十吋；爪（利2MLTをプ竃｛こNE才向かラ1＞い！才向いきれ咋
　　日受化ぽす。これじ対Lが～レ初ぴひ＋α寸両ぱWから咋1・
　　ミれいW又イッチ1ぐテう．　こめ碩向ばP¢㌃τ・最』」く見÷れ3ヵ・・’Pc免良3
　　1：も存疫しする．　昭ズロ基i〃｛竺でぽこめ《頃向‘」見ら＋ガい　．
　幻o楓揃f爪い蝋口存莞1・田・・らRHへリスイフチン乃・安役、ε子彫
　　ψぺ5．
27 講演詩間 ｛ヲ分
氏名・戸璃
・低ま韓功磁馴噛と電離層
寂⑳行磁騨二，諦縮L、、≡華莫津階寸亡麟一團
誇療漠旨
　　　苑戴磁・⊆薗媒鳴侮とし■3油め地滋⊆嵯柳叡桂
輌ろ＼に品しは、㌦の線象ろV・’顕柔に蛾ふ3嵩緯度セ市U・球．咋伯
緯葭，寺値τ・・〉の謂旙⑪巨｛元ζ・ぽづvlち3．宰鋤超イ毒鹿方
計痴、、A～・τゴいz醜自㌣・秒パω訴辿（のPじ2・臼
と☆鯉ふ謂k重枯観⑳α玉た．こパ臨色倍・口（砧知W
てぽほカ～’＼毛テ歩踏汁込以・・倍諦齢・め丘の宿繕ぼ踵碕4
し⇔ヒいう品＼“貧乏の臼b勺τ1百3。
　　嘱観象乙｛“ぽ傘1㌧ふてい鵡河「カv・±輌・蹄ためぼ
も〔動丈地，肯、寵鶴の影璽坊いあ3毛のヒ考ラー毎酬ぢ・
い涼・）・巾魂bりに1舌穎百った姫域〔たも競一磁姻〕
にふぽw杣の籏の巌恒・あろ力11：唖』鳩⇔・rミ
直電末ふ’伯積陸かこモ尉気固1恒・の電硫識侮ヨわ
穣の評価にぶ戚已．峡⑭粍古ネ見点も重視し「三臨合
AS。じ・刑臨バ融い巾蔑ピ含娩・い≧歳いブvのイ亨　せ
　報悟口。
　　　亘β峠（二起る縫わの偏5皮軸の1亙輪＼・滝離■L紘暗
紬に粒鴎終躍豆Cこ勒＼・・励・．㌔已、疏の、蔀簾
　増加か、冠靴抽⇔の軸1コ転〇八・⇔バ急にこ触3．っ剖
　甑このへ・勺二ヵ＼，・嚇嘩こ吻嶋ろv＼冬〔手qa執鯖τ”こいれ耳“・二
　ぷ主にθ時御O齢の急t執こ担引起t偏．又Hゆ歳
　／わ位旭差モ（プP｝qo。へ〉祉1こ注Uい中畝百。而哉令・り
　北一しン酬滅・）．電暁ひ是詰し、鞠蔀北電気別罰垣い13
　可誕世力滴勧外吟き7・の電詮巳しやへ9詮論川☆令迂6融
　素礼・．イ練醒回の亘論鴇L±古酬ぶ’o（情、恒sう。
　儲柿τ抽工嘩の言渡機・酬・〉こ刊舗主」硫合託叉つ鋤・弧
　　　　　　　　　レ　　　　　　　　　　　　　　へ　姉靖．綜1声f子揺ロー、イ磁夏雄箸白に感諦し亡・）。
30 講寝時間2。分
s－210」バー2・，21号叉茨概括
氏名前鳥 萩地冴　　　福西　浩
誇妻要旨
　オーロラ申の波勇力・粒5幼才日互作弔♂」象構角8明を目的と｛r二3．210JA－20，
21　きiiノ『≦考iiの実・駿こ｛ゴ．　／タ77』手　61ヲ24　L日　2340：30∪］「　とfrl］2ζ［1’oo23：00しノT‘ス
叉花さ妹．1の励従射，耕ぽ｛・言す．
　2・3残ぼ磁敦嵐の開始（9ぷ乙一，／63こ←レ丁）7時間後のナフ1・ストムつ
Exp久w∫i帆Ph久3之｛二溶才丁され，イ亟｛・向㌧て急速」・広力㌧ζ4了くオーロラ仁ジ’d†｛・
打込叉こ，と｛・成功しτ二．湖とさ廻磁泊H戎かユー4・・γ、CM｛ま・・8〆βを示（
弱い才一Dラヒス、4観掲］さJv仁．　3仁．・ロプソト馨翔乎、工SIS－2袴了星ρ×・日召系ワ
為也の刷2・・kぱ垂」迎しVLFヒスの観副疋行，r・．’ぞ1⇔・介後｛・・∫
Is1琴一1か・コ∫ls一之と1琴｛9・司拝⑳軌遺一を垣一り榔りVLF苧ご入亙
観ン則しr・．
　　ユ汚磯氏Pi鑑∫・恥・r在の低緒友
倒φは1｛二打亡袖f．．このときφ斑磁気
　H成劔一4・勘・トさて鍍イしで・2）り．CNA
も観測さ植か，τ・帆斑」二て・ぱ弱・・
ヒスガ観刻さ蜘二まr・ISIs－1は
　00宕∪丁｛・瞬・基地の真一L（E｜脈七m
ぽ3・）1♂一過しvLFエミソン・ン擁見
　測い・。
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24」UNj976
H－COMPONENT
S－210」A－20
　　　号　機項　目
S－210JA－20S－210JA－　21
飛翔年月　日 1976’6・251976・7・26
飛　翔　時　刻 02h40m30s口』03h231nOOs口
発射上下　角 820 820
〃　方位　角 1350 3150
最大到達高度 117．9km 1158km
〃　到達’時間 1663 一 163s
水平到達距離 142．7km 144．7kn1
全飛翔時　間 5m26s 5m26s
落　下　方　位 8530 344．60
スピン開始時間 X十46s ×十45s
脱頭（開頭う時間 ×十60s ×十60s
テレメータ受信時間 5m26s 5πi23s
頭胴部重　量 405kg 40．4kg
槽　内　温　度 18℃ 25℃
推　薬　温’度 7℃ 26℃
発射時地上気温 一 26．7°C 一22℃
〃　風向風速 5rn／s・NNB沢7βπ〆s・NNE
天　　　　　　候
?
晴
PWL PWL
PWH PWH
観　測　計　器 NEL・TEL NEL・TEL
ESH ESH
　GA
｛
GA
?
3／ 講；安時間 ／o《分
題目1⇔／O」A－2・、21罐で観渇ll抽輪淑
1烏名・禰1枯陵榔和籾ミ（駄エン鎌醐夫（嬬鞠ノ
???・穎∨一?主?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し☆21。砕ユ・、2｛に・療齢阜沽V呼伽～｛・眺）観
酵に司和ラヒスが観；皇llTぽ・．今◎｛穗訊ヒス硝
1陶つ・口報詩3、セヰヨして片側・1、千一刷ダぴ馳アン
了ナと・ド型のコ酉1レつ・ア市ナがβ勃守れ“酬∫癖碗i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べ丁峠癖卯しレ1・｛・b飢・・け階’伝辻司晒寸る1頂ご虫吉．
ロ万，渓師時‥礁Lも繊麺上1房に拙駅
乱い℃r氏が’う、王艮じz訴・り面務・L主’古一Dラiこ命’車しT㍉
1
観剃紅栗
　　　　　　　　　lC’　　　　　　　　　　　　　⊥　－2c弓稼では4～非1巨にわ’仁るヒスη’“’示ほわ打揃
レ人亡で潅灸遍llT力仁。じスの5後雇ほ《ベ外う4エ～ご’‘σ’
電衷（E）蛎のすうご磁、票（ω歳分よ・）昌乞’1㌧今駆
タ・・イ示二｝し　ヒ　｝し一フ。アンラーすクい実らη］i…Σ　ノ蔓〆び’フ。りアンフ゜功干ll～8這←
ほ令・：1評詩弩戟の電羅翻ll酷（咋し戊・・よ3待悟を
矛慮しマヒス晴…早』ス裟、采の比辞ぬ仁。
ヌ．2時不翻僻碑i二蹴でもヒス飾艮測沖祁ツ
地工Ll：〕七・トで砲力｝1さレ1壬ヒス列民キ麦をイテう。
3之 講寝時間 ／0分
氏る河眉
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×哀室｝，』（甦大埋），営武貞夫（電遅し大）
請治要旨
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Oロ　　、1こ　　吉bミ　ーミ　　。 の一 　ミ〕
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37 ぶ3ノ醐イ，署握雲験． 講寝時間2△分
踊・抗偽
ヲ7．纏才迄
木・村瘍根〔妖・エ）
ジ誇寝ロ旨
へ
S－3／0功一！，2与鎌は才！7／8ン々隊・（よ・Z行坤た
癖い治観測泣醐引た∫－3・・ザ多口・F〔協　，丁え峰
の違・が’あ｝ガ共に坤・打上ザ1ゴ吻3．前老ノカ2・栂丁ブコー
ラス働薮・ズィ緒む揃遍離’1今定藪礼’筋1まぴ
2ユ町でヒス広観例袖，夜周。宕⑳鮎醐ク倒でけな一本ヒ
　　　　　　　　　　　　　　　　　～恩われ3．
　　翅顧硅誠’寸一描イ・ノ轡痔1・7れ、2撤・ぱ
一6斑の糟旗当・剴之湯た．．危ア鱈鋼ゼンず
エぶキニ叶｛謀’・ほ・”同し憤剖τ‘狗ぺ許メ・の緯砲
／行クティ妬坂泣⇔靖訪云’2衙縞い．信チΣ簸己
2緒・バふ’素補』一，
　　醐妄τ’ばこ柏向司働∂ゴ蹄蛾ヒ，地賜
　測テづピ♂ヒヒ靴行う．
　　　　　　13FEB1976　　　　　　　　　　　　　　　　S－310」A－1　　　　　むら　　　むフ　　　　　ぼ　ロ　ぱ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1・…
38 請三安時間／・分
氏名・抗筒
　りγLF昧匿波測定墨㌦∠，　w∠一ρ財り
＝・擁銚戸微擁軸鞍（躍愛紛鋤紗π描司
講痘享旨
　P〃L，及びρ戸κ渇」之置でソまノ方ライFコア，し一つ。ア・ラナヒ
タ祐゜一レア・万珊いて’o列・紬砦恥γL戸賜曝の
ヌペル暗醐ヒ，入耕4才悟ティンブ電れ脚垣剤走
毛行フた．
　　］与拷て「まコうスズ受∫討み，ノη硫挺と司鋤ノ怖
たコーラズ・パペルレ7β託ヒ4荘行い，丁却康矯靭膏褒
誓鴫考クひ’τ・きた．ヌ侍殊τばノレフ：力若’レ婁・・i寵
脅）が虞蛎鯵パ桧ゑ蹴，刀克三・巧～テナ毛ζ、釧怖）κピ試・
す！言フ皮45の女匡いイ才ン考∫皮プ・みララヒ」結藩｝コれて‥3．
　　　2与杉輻7“はヒ又フピ衰ク6］さ氷たかご．投竺上で・苅ご応・す3ヒズゑ・・
仏・て丸低壌’一か肩フパヤーフ咋お・び5、∠〃幻つ羽凝
柱魂之5オt3．又2捲・で鰍の脚乏ズ行あ在右力・：上記　｝
あヒ知・ラま知たネ・／．ティづ’三勧は泣（汐ヅZゴ詞加左。
　　脅畦ブ’≠これ戸勧9ゴ1拷ぞ1・つ○浮泣才3．
39 講ミ錯間 ノ0冷
．題目
氏名・酷
南極ロケ、ソト、に～ζ3嵩周3皮亀》皮スへ。クト1レ・の観唄ll
大蒙寛｝、』（東拓夫・理），宮武貞夫（電通大）
誌寝妻旨
、　　団　一 O　A－　o　・に　3－」百ミ　ーミ ・　レの観靭
　　S－310TA一惇機によ3観別z・は、上恥寺の鹸絢20k例
から下降時の醸納o糾拉まz逗子サ仰ト・週澱（鋤
近傍、3ミ・よび’それ以下の周波敦帯土或Z“元狭帯域・のエミvシュンC込
継蒜L的に観剤された。・同時｜：fB以上呑は、↑〈壬／五く2，
2く手ゾ島く3窃・よび・3＜壬／允く4．の3フの周…疲敦帯域にお・、、zも
亮締域エミッションが観剖錬主．特に’2くチ／輪3凋蝋
帯域’のものは一手ぽ∪服融数1こ教廷これらのエミ主ン
（ま、極域の蜂下鶴副励起誼た辞騒鶴す伽桓ン裏
z“あ3ヒ結論乏れ3。
巨］S－　OA－2号　　・にょ3喜言ミ虐「ミ 。　1の耀ミ1
｜
　S－310コA－2号機・τ・は．苓射え妻…120～1∫70秒σ）上」弄時に
2＜♀／烏く3の周波薮帯最・で弱・、エミプSヨン炉観i副てれた。
こ楓、ほぼU服融数に一至担蓼軸曙2弦3．このエミ諺ヨ・
は、上零日寺の｛～2とeゾσ）電多フラ∀クスσ）αL欣（e幽θオヒよく対
抹｝し涼り一号機・の場合ヒ餅羨、降下塾によ。之励起芝姉
静電的電3サイクDトOン波ひあ3ヒ考パれ3。
4／
言葦参安…≒間　／o｛分
踊・抗鳥
・誇逓度剃之揖ζτεり
ノLム参一却コζデ商祈）　末打・磐才長ζ案犬工）
誇甦旨
　　∫づ／oノかzξ毒の培3彦・度r眞‘1芝仁ばま丈摘zアめロン・フトz・・襟
　埠按券ヒなって・・う極・1・形・電ナ1簸著ンゲー夙つ諺尋・さ＋た．
　　老助則結畢1’f，地上fσηκ物より上7一はあ度ピ妄に言チ1皇度疋
　’4上〕葬｛．挺上1σoκmで鋤k．ノ抱編デ600〈8πκ．⊇／o彪礼
　　でユ仰刀ノぐで’勇った．　一言／のムソ（7：セソま　巨プフメ上昇βをヲoん
　　存也ピ7三白夕芝・・と゜一ク太「あソ；，㌻／3のκκ遠／た．
　　　　s－3／・．z4－／与繧・・、緒孕・とヒλ一タ皇ん高詞敵／才二ぐ〃・z
　　い3，〆，措凌は2芦多ひれズ業テ高・・。こ4・ぽ抱雇えほ勃壕挟・
　　ンヤるAった玄あヒ累尋っ十3、
　　　A二2、千．｛、6
　　　B二　Σ」合xコム4
gρ
　　　弄ご1、6Kゆも
　　　Bζ「ヌoXlo4一
　?????
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講寝時間 ／0分
紛・戸嘱
3－31・許パオ†i・⇔4・1（・V電P詩　生
皆戊一Y嶽露布つ・ループ
講泡要旨
　臥†畑弓”刊一柵之⊃°簗つ9イ1レY
’一一一ヒ㌔今角タヨう一倒L璽」と元・ユr・…
　工輻しギLスへ。つトら1モベ’キ｝「肉ね
　　　　　巨～r〈メε
　　　　　　　　　　　　　ろ　　　　τ・・近二似tたレ穗．ヒρッ｛ヶ角ノ］亭フ女刈
　切古σ）〈葱はジソ・下6）’ca）’ソて’sあ言）
とタ・ソ9百 17△にレh120にいr
3∂0
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今o°
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　　　no　－　170　銑eV
い
?
＞　3ぴ⑱keV
オなおち．巴吟角がソトエ‘’ラ㌧
涜ゐ・づ尽、・テ乏．ス・で・つト’レは
礼∨cいこなり声eα∫o礼己uぞ一て“ある。
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44 講三賭間 ／o分
氏名・戸嘱
一310JA一ほ・吐be7電手の観14プ
力本、冶祢　 哨”　妾　神夫工）
請療浮旨　ズーロラ殼3観副りたηのピγ電寺観副器てξβ♪の’」ノ∫づ’OJル1
　　　　　　音援’に捻孝ぢさ孤ノ　／77∠テ2れ3日／乏碕4揚∠τ！こ南極磁和差
也糸5打」上ボ∫れた．　ロケ’フト打5幻プ後／れ孝ナ1こ観副蒼の埼圧ぱ年λ貯逝
観測ε殆のノテムメー7信呈の勿れ3抑o　　　ノ猟〃・ノ迄．観諺］．ρr4万の孜た。
観測岩ク持性げノ観判工矛／乙ギニ彪　フ～イレγ　開ロ角／ピ乙吻礒．
　　観げ一7日人陽え／にぬ／とシ’乙方レづヲ／ど・受プた．疋ジ乙ジ已ラ・ノ
の成タ乙除・・た’老弓7クフノ又め高度々苧乙Z∫図に
示プ．　高度／5力大微尉迩ひ7クフノスつノ彫励一み」　　　　　　　　　　　一
μ．ごれ∫鳩首麻㊧打クフノ入り多一縁・・
クフト介笑入’τ・宅〃ク与乙」れ3。　）局戻2／oた〃κ
払5百戻タρk〃・ゴτ⑳とθソプ序分チ乙才2蜴ヒ丞∫。
3・踊吟勧鞠，ぴ太励何，β∂嚇
力鞄向ノ輌“フ〃クちン垣汽殉・＆が・・1
η5とグフi「何ε責わプ、　－　　　　　　　　　i
τ
　
　??????（〉??．」?．???????????
　　　　　　P∫TCH　　Aト4Gしε
棚徽自ノ蹴か5昨耐τのとρフ殉舛
　　　　　’◆：．’
2°°1
　　　　FLUX　（crn°・sec　str　kεV）
棚電手7乃勧爾碑
　　　＼＼」Lノ
わ図∬づ！OJ4イ｛「砦の勧纈
講逼時闇　　45－・分
4ク
フ極栃9・電喬亀層の巾題
融夫裡・｛葛橋忠・利
　顕或麟踊の規象志蜘緯雇のぞ久に較べて藷しく
夜雑ヒしてい‥は綱かちめc・㍗∫ωムτ・吻～胴杵
¢噺声がこの領碗操中的訂・リ吃〉く㌧比よ・てい3・
つ参リご霞磁気圏仁蓄パホた二のひ¢噺♂一部が・c・か
欝遼鷺・1二繊還、ピ纏魔窪熟芦姦；ξ警
非転｛ムムであ3．㌔に磁気圏∫二強’く綿〆伽た．
極域電「紘層特肩づ諸南題が生才・3ニヒfこ灯3。
　最近の三嚇野での進歩・‡まさ｛二甘覚い、細が孟ジ．，
㌔企貌老蓮ぺ3ニヒは筆老ρ起く員1まWいパでおが二
；ぐ看議羅嶽蒙籠㌫匿雛芸鑓そごの鷺㌶
累観引ずすか．そネらは極域電萄屋層の袈行数爵／令菱＋或で如
・釘ピ柔ゑ多かヒ・・うく則面セ中心1ち、き女重イ3さネたイτ亭を参
隠しつつ詫花蓮あ3。
　以下、この報、吉で1融朱ち“妻ヒっ、、て箇条書戎にす5。
　　；欝霧鷲霧曝驚麗季鷲㌘駈6露己
　　　的牽菰いの蓮歩㍉ち肉連1て）
　　ジs民ρぬ・ぬ〃⊇必め顕の生銭ぷ〆竜っ電観屠電…｝轟度
　　　への萄与．
　　4電場ぷ牽微ばぱ堀えべ按ん、払匿稲汐講造⑭効
　　　oカスっ。々段蛮1㌻まサ3特微釣視象
女8 講湊間「三刃
題 極碗才ンん・ン切　ロケ・ソト観ヲ則桑吉果
氏名・戸璃 渡江P参疋借上直牽宇や『小“1穿」1紘将・中尉正ピ
講療要旨　　　　　　　　　　　ネ猫；隊物理’糖寮理
　太陽叫拓蜘・よる：極域才ソつめ亨則昆の勧，才ソ・ン喰幅零がs21・
丁A錫既2言，3ρぷ〆3時犠に搭蔵馳ノ才1醐ぷひツ操滅
‘ミおZ閲知参地よ夕打舌上げ・・ら右た。　ミ十ち4承§皇φうち　14774
ε7βloロ　f5日寺4ワ今ζ45r■εM7つ．フep湯天丁頁角9れ‘。　Z・・才τち．ヒゲ’‘
ら小おユ鴨稗が比猿的ロケΨ聞勢力⑫好蠕。醐τ㌧一洗②
〒｛しタカ“イ冒タ4tた・　今回は主f乞2ワ考孝き～・の拾義馨’二っ・1マ享鴻ヲ3。
　ヲ則定箏竃｛ま箭々回の〉ンホ・ジウム㍗犠要、巨報告乙⑦嶋ガ、・2綜∂斤
　　　か　　　　　　　　　　　　　　　33砿ぴ概AIミ軸破長ε持つ醐放身却3組砺ろめ
こ嫁頑欄澗“費ち碗β之～・麻小型化し，転南
サ》フ加ワ左搭寮し　　　　　　　　　　　精蔑の向工をはあ・フた。
　　z蜘8鯉3鋤ξ祓射き戸・ら婦圏培仁軸圏才ソつ
蜜鮎鹸御が禰ん，伽譜呼均的フ・・フ7仲とττ駿丁3乙
　高葎ζroみ604［w・4て↑12乙τ・フ？クター　膓～3〈権7更りたない。
47
1
講演時間 ！5一介
氏る・戸煽
極培’〒電韓圏，窒亮弓安4牧量成句句釦三創
　　　一降下過写の影簗
一鰍握），州牽磁（琳檀）　丘榛豊（名大安庖研）
1
請寝要旨
　　降工海の影孝警♂亨窪±タ・さつ』域’電離圏と∂～叶さ微量窟あ
　の籠ま一／二っい啓←創・吻醐（蹄）のモ〒ル計㊧た村
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り嚇※微㊧栃ぴb、胸）ぷせ））・＝比華麺ナ鵠髪肇ヵ・・7〃ヨた’3う
　　どBう字戎1垣・’な辻才、マlls
　　　　　　　　　　　　　む　　一ち、s－⊃ρコβ一つ之，η暑牌ニヂソパo雛躰め馴乞昧輌．
　中荏繧震乙げ非齢に葵参s・燐ト孝・綴左、乙《かしその右布は上記
　　めモ午擁惰パ隷と学オしモー衰す託のつ娃ち・，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　リ　　以上。巴　卜」巴♪）∫2．σ○～ミ竣射め地上繊・1ら〒こタさメ弄せ「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　趣甥陸生圏ヴを孝族イ纏戌タ1ニテナ泣3β阜葭之子の彰肇己
　考参す3。
1
｛
1
1
50
氏名・前属
講〉賠旨
講婆時間 ／5分
《ペクト‘レ紘斜oTA一ヱ，5つ／・丁A－20、功くよ、て観則難／こ
顧鍍司度飾の特任にっいて報吉寸る．
　　S一ユ／・丁A－291賠／8ン磁｛：よ．マ・97747月μ日・9叫・紛
（LT）に亮射之れ∬ス。この時のllフ「メータ，アイォノグラムの了己！縁は極め了
耗穏で㌶こと緑しマいろ．臨厳縮領は8ナ～〃赫んの王励唇在
を畝し，その1弦ノ更は又一4ノ〈／04づ乙ゼである。工　　　／）噸城の（70k〆しレ膓く下）の
丘』ηじeMeηむ1描く，ま7；／／拠はの謙では醜確い醐
砲蹟、している．このフ・巧イ1レは・対て吻諭の穎‘庭繰と克搬寸
ると、ヵ、汀リイムい愛…．度を二言、しマいる二とヵVシ主目乏オしる（f旦しS－3／0TA－3
除く）。
　　椿吃ノイス’のスヤクト1レ崎反ド了寸して働て罰硬化を了・しマいる・
塀晴誠万～〃昧W，下瞬碕／ク3－〃之kん1□いて肪拘
獅バ短く・弓仁之k巾こ　クを《ち，スペブ囮璃同1蜘｝
へ耐可喧励畷止れ六．令回観』’ピ綜ノイズヵC鰍の
δので㌶とすうと，スペ・クト・レの数k忠帯の齢・は丁脚一5伽肌号
プラズマ不宴定性によるイズン；皮の可能任を・了・ロ炎丁る。
　　☆3／〃丁＋加（〃76．2・／31／2ゐぴ夙L刊に賜プ1ヱ乃・イ・
ほ腋仰拠以煎祝メ／〆協ら／まゴ安但猛し，
5一耳・拍噺（！97乙・6’弔02h4・れ丁）／／・～／錫細
プロフヤイ1レ刀ぐ絹1られ仁．
丁／ 言霧時間／台
編・鴫 ×。橋忠×矛・1大家む承夫
講療鶴
　　工MS・南鋤ケ編則め一毒（て・周ラ賎岬裡
／姥）二観剰、侵⇔ロケ三ッ｝一1、［〉工観三則矩茅』紋r腕コせっっ穆之め
角震イ・ろ検串微ちu・
　　S－3晒3磯’イ・醐癖脚寺・乙駒2…／二右ゲ鉢
1聞ぐ、繰’は輪汗瞬マ・系痴今褒衣魂¢之ウw、
1い雑φ、／・・庖簸1。ヒィ電擁康．万・－6×・・ソ鋤3
め輪嫁勘ゑ・観漫jづ4Zぽ．砺下解獅鳳τ
ユh！。㌦づて・おひイオ／ファ杉ク又」・パ砂・一クっ磨あプ
1∂、tl・．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll紅醐簸r／・旨殉τ已゜一ク埠つε癬観批て
1いて、）碕』耽ヂ∫－3脇3考榛／鵠1、下解／・赤いて
已い値琢しひ3測挺牢薬…
1輪s2～・功判一㍑・は、シース宏量違つ違続躍グ¢
1行ってK・1／、電｝蟻唖鱗分ニフ、・て破市3．
52 講演時間 ／ζ分
氏名・戸嘱
人陽蕨x諒⑳地多緑気K㌶砿故
・］，倉紘一（日穴・膨綱）－1・壬正膓・、（触弓確ア片）
誇賠旨
　　地浜煩ア恕入和旅呑場碩x綿砥気・⇔脚賭（鋤楡を孝駆う
　二とは八暢）Xる路のけr訪ブズー・ラX綱㍉録河X3策の気ぢk’馬良靭観ラ則デニタ解丁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ上、韓膓淑勤蘇碑斑劉・品戎1輌岡1隔（9鋤拠透7碗助
商夜τ・W一ロラ×絹、観；助守、・イ間丞、観倒乏d吹た均寂x縄バ〆スト時050一㌢司
1駄調碕1・鱗　姻・弓．函軸いず粍効レープン・的レケを用心詩“同じ
　　　　　　　へ碕レや頒魂（培尉一・Zσ刀kの抽バーレひう・
巨で髄商碑滴・肉彪蝋袖綿嚇鞭祭シュミレ〃
1し，恥セ瀦ヒ気・痴デ・タ臼蒙疋缶ぽ試娠（匙・・毛九斥多ミレプ擁
孝鰭ぐ、トて、ほぢ衛昆一気坑向度、パ則淫ゴ互を用“斥挨之氏ネ刀あマのLのZ・あ3）
　　　　　　　　　　　　　　　カロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ拓頭涜輸X蘇検蹴仰硫・｛1滅・一撚ε好吻碑、ラユミレ労ン♂・綬
1∠、蹄知r緬と1∫6六
　庭・諦⑮榊’戸市1レむラ萌為叡ザゾ・5・醐、働・γ縮恒巳…、イ・ば
　玲鍋k。V・の．碕レピー川一舵一碕飾㍗新己□λ陣ヒ入気・恥幅）文…
泣歓纏解疲磯靹細乙・碑口妖時ぱ・↓誤▽雛・・；叶臼
×稗柱禎Lヒ雌う戎・“‘1・目軒工お餅一粋・てネじ之託誇肱・
魂セ通詫ナ・う矯3・〆タエ娘・砧ヒノ∫・ぞい5冷廃翅り褒・臼ン⇒ミレラル
・糠罐叉証・ラ畝矢緬紘紋・手尋故λ綱㌣天艮・・…へう酬等21・つパ函栖
ZOC
’一
?
?
数
ゆo
ユむ　　　　ぼり
　　刷訳ξr〔k・り ぷ）　　60　　70　　　30　　90　　、00　　hO　　、2C　　l30　　、「（k州）
卿????
よ3 言鞍時間 1∫分
踊・河璃
大規模丁工P・けく手イ云播二也凄の・分放につtlて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス　るジ
誇甦旨』回糾電綱鯉｝所〔融・棚一回鋳・広・’ノ）・イ・干2タ醐隔
侮侵・z鯛珀～癖間の瀧力解堪拓zきた。繍媒躍和た癩
　カ王見細，蝸㌍一』臼工Dの諸特Ul生蘇しz・峰ヵ躍あシれ！青蹄方か〉
イラ、撤施を協巾ヂ斑●・噛多駿か痛1二4擁（z辞X今渤…阜ρ・・
命がフた・．
ラ鋤場の饒杜扉・2ぽx砺紅調ベヰ1違朝／垂底・鍋力“、
丁段こ已ノ飢ヂμ砥丁Σ加関C乙ぽ観刻亡完閉ぽ調ぐた
倒・沸ば別識品』飢磐づユ丁エD砺散ぎ調ぶ勧氏フρススバフ
ト，・僻村行：仁お猷麟露θを化嶋繧ξ蘇ほ炸．！もドパス
フ，呼購祐．た時和げ一ヲの抱・ス㊦小・融徽を捨皇し毒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　　　　ロ　ん編醐嚇命軌之細’遁零芝た一・
我’・のデ㌧拍丁、修身ラ則所のρ置ヵ▽滋●巨・祠r旬婦を持・z・1るのど一こ⊂
蜘与馴頚宏醍吋雛調べ’柵遍（之バヒ若池3．莚，2
ら回、醐ケ，ゲへ1痴鋤髪囲詞∠拓縮娃の榊渥卵ε
辞しく調べ’、録ダ神睡H抑巳1引9フ3）．彦輌冠己バ㌶
乙，卵）92・の解杵川と（ヒ葭嚇碑3予已ど銅。耽鯛・た
デーヲ・史　19効与φ、5／ラワ・ρ与手ご1にイ号；～μ之・，3　イ才／グ㌧レ、司うブ8乞に言邑汁
l
l
者田権知 （鰍掴）禰軸“駿鰍、駁養
1
?、
??
題
言薄〉安考間 20分
工
踊・抗鳥 雇田　勇 （思欠・埋）
請〉雍旨
中層大気（高度lo～lo。．km）尺循環の本質に∫夏冬両樹て
ヨ］＜フ〕ぐる　Po　le－to－Fble　Clrcば1乱τionとしマ理解これう，
　才なわう、文気力辱の立場にと。マ．極域ヒロ．he滅s腿rce及び
刷くししOK回翰緬上パ皮釦て関禍境界εとして
冬わめて更宇な意味を抱マいう．
　現寡的に見マむ．突然昇温や南北両極の差異など興味ラ茶い
閲題ボ多い。
諏粍よ懐く理解龍Fめに．今後施或糖焔1て関し
如栢なう観測を才べき刀、1てっ1、て論ずう．
、
ナ6一 言言婆巳寺間　／古｛分
踊抗鳥
南極」ておワるナ層大気0観刻；ナ画
極箆研 福西フ告
誇甦旨
　MAPd一環として南極τ申層犬気のξ廷・令観刻を実、旋．するこヒぱ、
　1）菌極地1戎（ゴ広犬ゴ冷源ナ或として人叉人循環い犬き酩役剖を
　ラ凱・ひろ、塀蛾蹄ゴ太陽風エネレや汐喉釦流入する
　聯戎瑚る、3滴極初帰太勲矛碗I」泌詫｛ヱ託と”
　なさ，Kてお・ら了：公く未芙口⑳イズ態にあろこと．等¢王里由い」’1
　皇手と考えられる。宇層夫気IJ．気水圏と超高層犬萱圏左烏ぶ境号
　卿蔀あソ．醗野¢肩克考力v・積触シ｛・蜘宛～と‘・」ソ初ボ
　ブ・ロソ三クトリ推違三ヵベ可能と杭ろう。膓1巳在以、下5フ9イサ亮課題き
　史施ずろξす画である．
　　1）才一・ラ1・イ杉エネレギー流入量のモニタ
　　ユ）拠上一力・勃申層夫気のや已ンシン7・・
　　3）衛星か抽稲入気のリモートセンシン7”
　　幻蕪翔体（航空穣煮多求’、ロケット）｛ゴる乎層又気の観シ則
　　5）ク品ポーリンノつア0分ネ躯ゴる気候叉動と太陽話動の閻係鴫写明
子ζ 講ミ安踊 20分
氏、名・鵡
南極に於け5ライタニ彦見測の許画
　　　　　　　　　み、原．一玄ヌこ・比芹寸泰一 プて州フぐ1孝理学子日
講療要旨
　　ラィタニによう南雇…の弓つ看丈気圏微i蒼成揚sのr観」剣ε麟’すδ。
　これr3閉4レーテニ艮ぴ’胡〈‡レーサニ砲実〔鯵レーダニ乏ライタニ送借系に
　剛て．或層圏のエア酬レ，才ソ’〉パ紬度辰ぴ酬斑市電幽
　のナ回ウ4．エアPゾ！鴎ぬ瀦飾鐸とその許廊渡動ε
　鯖褒に測是しおと那紗であ3・
　　縫滅中帰績風のライヂ飾即才ノわ2っの鉋己て”榔て
　畜萱・義’ど考え5。
　　矛一疏．麟調q聯£硬域のズ気齢の微細鵠噺
　微綜とドおて．村ラ等痴家鶴掴の励しチ聴1禽
　す抽隊気の力溺知た鋏のオ4巽明ξかにて龍ことで翻・
　　このi奇度纏域’で・｛3ナトワゆ白εトレーザーとtて用亘功ζ％の麿及
　凌・動を商凄／介角♀育ξ款｛60M．時1旬冷1解芹ξ款θで細で郭。
　　顧び訓群う糎や輯袖漢耐態・1て節3縄
　　舗3ニヒが声ごどで疏翫上層σ助4）と禰（η゜
　　ソツし／才ソ∵」戊の物質～…イ」弄イrrしτ漫・」葵…〆才・3ことに8り・練アb才、
　　て・顕著已編紺直オ御斡逸の禄籠萄歌ぶとが貧ヨ・
　　　ここで・ほ上庄の護｝～則の技術的倒1面ぴ和丁諸果モ迂迫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
留 言…お穿5痔間　　／5一分
嫡・荊鳥
B顔㌔茎堤こヒお・け3TIRos－N受イ言計画
圧）中イ言也　　1是気直借大号
請療要旨
　　ザTIROS糸気象衛恩し急趣軌蓋を⑤t）ながS吟「汁き
　　uぱ鯉鯖賠像鰍射計い。▽s（勺似亀類麺
　分輸賠）第の羅漫）ヨー勺を甘々F、レH戸樋tτη
　　心『イム〔“ま也上へ亘デこ来る。　8召斥q基地に志・いて、レ
　　1→F宇タ綬イ言し解祈左イ秘うこと！ゴツ南極太
　が布の与褒化ぎ／研爽啄う2とカヤで巴，春象突然
80 言薄3安時間　20《分
刀声θ〆』によるB認纏の観剥
踊・弄礪 中・村純二　東大飲i
誇鰻旨
　　　（関連分野　　／、3．4，5〔）
1翻・輌面授23・㎞綴の座に宕・・て蜘「⑰，
｛刀解以』｛（口伽％一溺紅利臥マ’尻τ磁力線｛壌・
・て融陥バ紡の刈弘フ・ラズマほ磁力線魂・マ磁骸勲惹謡τ・
蓬レ蛇身～の一本の磁力N鯨が励敵れ丁（碗（・・ろ助姐、約2吟
　間者色1こ埠く。このβ∧継教て昭徳地ビアイス弓ンド舌締賦、繊鯨よ一
　の3～5電測惹や・ら観謝祈⇒〉｛守・て
　o晶鰭度1二釦ア3惚砕滋力。緯角精統
　・南比解痢宕巾鶴ベクトル嵯渓
　・砲界ベク←吻時簡的※伽模蘇
昇百解祈す3の枢自めである。
　　k一ア（イーイ〆号職によつ了、内之涌’で条一回ロケ・ソト子スト票験舌
伝．綿渡1諏綱嬬・ケソ喋瞼τ曳施ず脅趣・あ3。
　　地蹴瑚黒ヒし孤碓磁地1再ず（子毒巴，レ柚ビクの他
計㌧ビク汗ンジノ恒ベンカ⇔ブラスコ㌧の噺2碑位K設ワ
　られまへ1手“理憩的である。
6ー 言暮3寅匪…間　　30　タ分
．
氏名・沈鳥
A旺裏綬鴫状と展互
鶴田ジ詮一貢昏　（索又享畜碕）
請〉嚢旨
地四孔F送高殼商臼更・穴郁躍獅創R73与K又ヲンみ一ト
kが向衝｛智基也頑霰司畷敵恒て鰺霧融て・
泊3し与司K要嫁れ3裏蜜予1契ポ）欠セK番孟芝妖宕く頃
1▽餉巽うに名ち今④噛ラ笥では現掴で1・知典
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のてじ1る裏籔琴呈L概靱し・遜礼圏波瓠一癒｝祠互｝千吊Φ研
尻IG・種・望鰻乏え’、印ぎ3場合・喧算と芳之ら畝る・梯焔・ん
的冨髪賑、市－和ぴ球ぞいく送～も鼓挿L～『い掲合o可懸蚤
薯Kつ、・極隠確で踊．
‘2 講婆時間
／扮ユ
フ晩融／碑珀ス廓鯛同ノぐ・Lン砺鴎測短．
氏名・鵡纏瓢κ一ε、編膓ξ1懲ム 承商挿。　1・班戎・砲す，　　ゴ4つ彦あ諺・⑱　死’一ロ
誇甦旨
　　θ只｛鋤碧陶司ノご・レン・砕・躍1図力咳，で川ち4聰1端ψ苛
　　勿；朝踊夙傷鋼四笥・・つさ滋輪♂ぺ一繊擁。’ジの
　　コメ叶訂ヒカ御髪功端裾’・弟バ妬∫ほ覧た
　　タエ㌘ば砲句恒勤臼たれ。
63 請3襲間 ／5コ扮
，題目
踊・抗鳥
　　　　　り躍和基地誤量電算横シス角‘こΩザタ収録
藷井哀一纏地研
。誇甦旨
　　　　　耀和∫坪度牛22膓購副日8和基地｛・梼吐軸3捉り観
　　　　計茸檎㌢ス恒く嶋Cθμ7％㌻川ポ吻朽翻雛を桓し13．・
　　　　　　　’）硫で、翻趾zい3，嫡類の・デしタを鱗、H輌繊顎』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　更ヒ1芦毫戸な毛例＝つu2はモ＝タ＿をfテう。
　　　　　　　ヲ目卿醐ち撫陥刷梯をか雪酬昂頑｝イ丁乞読鞠
　　　　　　　　　角斬鶴集靴行う。
　　3）　矛↓1学『伎fポ丁言t享毛行ラ。
き㌶か灘霧、燃灸一し　又録・一働
　又ヨ晒基地・・禰除ヒφ特3精惰かS
　　　　調機’膓ヌテ舵1也己（2元ミ）ど・て．／系診い嚇Lた燐∴㈱。
　　　　切捨乏鵬・・お3。。．
　が鰭錬Z。3θ
　　又・方・く酬獅用獅り輪幽す3為，て．解納たい蔓網工：鰯8
　　曇旨を指定す4｛ば・　可ぐにデ｝一ヲを剤用『τ壁3ように．ラバ・ルリ工夫，女邑リ
　　タイマー酬翫．麟固内討弘芝サオ・ヰす3・ノフトウニアーを臆わ
　　予已㍗お．
毛鍵鋸塩のシ砺綱と占研轍ほ羅壌z・・砕輌像
宰貢縫牟畠 あれ三て織巾．
‘4（ 言鞍時間／5分
氏名・芦嘱
4新星と孝ll用したネ憂域でのテ∨一タ4又録
丈野超夫を麺靖（国支勧醐究所）
誇賠旨
　蹴。5；年わワ次隊吐つて昭恥菱地1二人エ衛呈テレメトソー
受イ繊置が言鑓てれて以未．今日まて二稽衛星工s1～一フふがzろ・
の耐っ⑰非学岐勃鯉　力情飾れζい⊃・
　今後はノ＼工衛里の実臼化が追むヒっれて茸」：起謡物
理現念気象的樋で～づ気象C雲の舛図）解祈訂鍋初以
外｛て更｛て．蘇航ヒて竃冒ヒ学杯僚抹・舗不欄ヒ
林て吐分野Q遜酔ヒて唖人自動鋤デL摺集ノ
し戯の鎚碑、◎地磯イα炉｝ぐの移重力．⑭1旦　呈aが
鑓（碇パケニシヨン酬鯨訓違膓改趣欄る鍵
（複駄）に目超ち雇物理硯象ρ観；亘協究。　eオ乙があけ3フh・
今回け以ヒの聞・31特曝ゑて実班・埠時L弥コ・
の南極ヒあ・吟衛星）直伽ステ白∫こつ一て，　　②鰍
ス手シヨンにあ・けり6動データ争又集システム1つhて澄表
しプいv6
6丁 言菖宴与間　／ξ一分
氏名・抗鳥
南極しておワる環境荻射綿の観》則訂直，
、 い王、正、ヲム、　（担研）
誇甦旨
　われわ八人類ぽ皆からエシ6環虎，地多ポ環克tり」＜未捜り自～き16《射
　系泉の下い二らされてさた。　　　　　　　　　　　　それ加1）地耕ヵ・品棚才線原（亨ミ多線）．’
ユ）兇球岬力・恒萩射線源（ウラ／・H久絡硬棚撒）．史い．
3）媛境卵と縮線と9相緋1恥巳散すし線ω一3βビ7，C本など）
1謁蜘・夫派れる。～粘孫ξ砿射綱．長・・タ似ケーレζ触ぽ一ほ｛ピ
違．昧綬苧で党球工の人類芝吻い深くヵ・カ・わ。てでτくと説ろ．｛カ・し
　媛かい時聞文動②イ也｛㍉地理894こ仔（荷反・詩度）1品ろ麦イ七，更い局珂的
　いぱ建輌肉と外ごつのぼ物切｛有ξφいお・・ζこぽ化ずる．こ切こ～・ご．次の
ようf・’環琉棚揮細人雛輪への毅剖諸えろ場余∴吏聯憶味を］守。てくる。
　すWわち．勾チ畏境自然荻射線②ネ泉量牢LJ．人ム荻射線、源のぞKへφ比」按．
縛と1て微っことも）世特砿鋤汗ぴ破額摸綬鞍脅撫静耕
　とWること，じ）犬叉友循渠，物曾⑦・午代状史．2彰原閉喬‡∫どのトレーナーと1て
　利用ミKること，で〆と・であろ。あまフヤえ．ノ95つ卑代iド始・仁核叉・験、〃7θ与べ
　から⑳原｝力施設⑳稼動ヒめいま，て．自煮d線源かラ受づ6ノ〈、聞の款射孫量ε
　正確い見種ることぱ特い皇字とされている。こ功r：め1ヨ連科学手冒食い」り、
繍絢関するf診締τかす午岳い干惰油て・・鎮閉る．
　　ノ方、〉一い述べτづ種麺φ放射線ばお亘い1：複孜いカ・らみあい．《れそれの叙文
　線量⑳茨足はそれほど簡乎で口Q’・・。r二とえ‘ズD窃電離戒分・申惟、チ成分・別の
　1縫対綿数，ユ洞Rゼ2～之⑳湯所的，時間的白W．7才一1レアウトま含あrこ刃功犬気寸子弓
瀧遇鱈と・．舗獄姻愚事汐・・．ここい伺触の嫡撤591・特タ叙惣牢煕
　比へζ，1）’3）は2イ告▲人よ一．2）｛」ノイ゜～万⑲，ア7量の7イー1レアウトーいお’ワる∫裟工克6文考7る哀
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